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Dinda Ameilia Gunawan. PENGEMBANGAN MODUL FISIKA 
KELAS XI SMA PADA MATERI HUKUM GRAVITASI NEWTON 
MENGGUNAKAN APLIKASI SPREADSHEET BERBASIS EMPAT 
PILAR PENDIDIKAN. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Agustus 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan modul fisika berbasis empat 
pilar pendidikan (learning to do, learning to know, learning to live together, dan 
learning to be) dengan spreadsheet excel pada materi Teori Gravitasi Newton 
untuk siswa SMA kelas XI yang memiliki kategori baik. 
Modul yang dikembangkan pada penelitian ini dilakukan sampai tahap ke 
enam (analisis kebutuhan dan analisis kurikulum, perencanaan modul, 
pengembangan draf modul, uji coba awal, revisi hasil uji coba awal, dan uji coba 
utama) dari sepuluh tahapan yang dikembangkan oleh Borg and Gall. Draf modul 
ditinjau oleh 2 orang ahli dan 3 reviewer, kemudian uji coba awal pada 6 siswa 
dan uji coba utama pada 60 siswa. 
Hasil uji modul Fisika berbasis empat pilar pendidikan menggunakan 
aplikasi spreadsheet ini memenuhi kriteria baik pada aspek keyalakan isi materi, 
penyajian, kebahasaan dan kegrafisan (berdasarkan hasil uji kelayakan melalui 
angket dan wawancara yang menunjukkan bahwa modul secara umum memiliki 
kriteria baik). Modul Fisika ini berisikan materi tentang Tycho Brahe, teori 



























Dinda Ameilia Gunawan. DEVELOPMENT OF ELEVENTH CLASS 
SENIOR HIGH SCHOOL PHYSICS MODULE OF NEWTON’S 
GRAVITATION LAW TOPIC USING APPLICATIONS OF 
SPREADSHEET BASED ON FOUR EDUCATION PILARS. Thesis. 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University. 
August 2016. 
This study aims to produce a physic modules based on the four pillars of 
education (learning to do, learning to know, learning to live together, and learning 
to be) with the excel spreadsheet on Newton's Theory of Gravity materials for 
high school students grade XI who have good category. 
                The module developed in this research was done up to the sixth 
stage (needs analysis and curriculum analysis, module planning, module draft 
development, the initial trial, the revision of the results of early trials, and the 
main trial) of ten stages developed by Borg and Gall. The module draft was 
reviewed by two experts and a third reviewer, tested on 6 students for initial trials 
and 60 students for the main test. 
                As of the result, the test of physic module based on four pillars of 
education using spreadsheet application fulfilled good criteria on feasibility aspect 
of content, presentation, linguistic and graphic  aspect (based on the results 
feasibility testing through questionnaires and interviews showed that modules 
generally have a good criterion). The material of physics module include Tycho 
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